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Schneider Fr. — Dormúth A . : Katolikus családi nevelés. (Budapest, Szent 
István Társ. 1940. 290 old.) 
A normatív neveléstudomány mai képviselői mind világosabban ismerik 
fel azt a tényt, hogy a pedagógiának, mint a tevékeny ráhatás művészeté-
nek lényegadó tartalma csakis az etikai és lélelktani tényezők bevonásával 
értelmezhető. A pedagógia tehát a maga értékközvetítő feladatát csak a 
pszichológia törvényeinek alapvetése nyomán érheti el, tárgyát pedig az 
axioíógia tartományában találhatja meg. 
A neveléstudománynak ezt a funkcionális rendeltetését tartja fejezetei-
ben szem előtt Schneider, mikor a katolikus családi nevelés formai téte-
leit a gyermek és ifjúkor lélektanába ágyazza bele s világnézeti állásfog-
lalásában eleve megjelöli értékszemléleti irányát. A szerző a közösségi élet-
nek egy széles és mélyreható problémakörét kutatja. A modern. tudományos-
ság szakszerű útmutatása alapján teszi vizsgálat tárgyává a családi élet 
sokrétű adottságát. Ismerteti a keresztény erkölcstan és a természetes mo-
rál kettős sugártörésébon a családi élet eredetét, lényegét és rendeltetését. 
Tárgyalásának menete mindvégig két szempontot ölel fel: A házasság fi-
ziológiai és pszichológiai követelményeken alapuló, erkölcsi célzatú élet-
közösség. Aki tehát igazi tartalmát értéMni akarja, annak biológiai és eti-
kai vonatkozásait párhuzamosan kell elemezni Csakis a testi-lelki jelensé-
geknek ez az egységbenlátása segiti «1 a bölcselőt vagy a pedagógust a kül-
ső megnyilatkozások mögött rejlő örök isteni terv felismeréséhez. A szerző 
a kérdések időbeli sorrendjét tartva szem előtt az életkörülmények szerves 
kibontakozását iparkodik lehetőleg követni. Egy elvi fogalomtisztázó feje-
zet (Házasság és család) után kijelöli azokat az értékelméleti vezérelveket 
( A családi nevelés jelentősége), amelyeket a műben követni fog. Ezután a 
termésrétes fejlődés szerves egymásutánjának megfelelően foglalkozik a há-
zastárs megválasztásának kérdésével, hívein a könyv erkölcsi álláspontjá-
hoz. Távol áll a mai szélsőséges feminizmus hangos jelszó-áradatától, vi-
szont következetesen érvényesiti a józan nőemancipáció korszerű követelmé-
nyeit. Az eszményi házastárs vonásait a modern jeüemlélektan és az eu-
genika tanítása alapján vázolja fel. Ez utóbbi gondolat már átvezet arra 
a kérdésterületre, amely ma még az ellentétes nézetek vitáitól hangos: csa-
ládismeret, családfa és leszármazás. A .vérségi, öröklési ¡kérdéseket nem rész-
letezve utalunk arra a nevelői értékre, amely a gyermek számára a családi 
"tradiciótndatban rejlik. Ezért ajánlja Schneider az ősök táblázatának elké-
szítését a családi leszármazás szemléltetésére, sőt ezen belül az elődök ké-
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peinek, bútorainak vagy egyéb tárgyainak erekiyeszerű őrzését, amely igen 
alkalmas a kegyeletes ragaszkodás és a családi öntudat állandó ébrentar-
tására. 
A gyermek egész testi, sőt szellemi alakulására nagy hatással van emb-
rió kora is. A szülés előtti nevelőkérdések során mutat rá tehát Sehseider 
arra a tényre, hogy az anya kedólyállapota, magatartása, főleg pedig a 
mélyebb benyomások a gyermeken sokszor a közvetlen ráhatás elevenségé-
vel jelentkeznek. Az anyai gondosság, óvás és körültekintés tehát már ék-
kor kell, hogy megkezdődjék. A könyv további fejezetei a fejlődő gyermek 
otthoni szülői ráhatásaival foglalkoznak. Ez a formáló, nevelői (növelő) te-
vékenység a szó etimológiai értelmében véve is kettős tartalmú: lélekformá-
lás és testi nevelés. A kettő találkozik egy közös célban: fejlesztés az erős 
jellem és erőteljes szervezet tökéletes kialakulása felé. 
A mű a szerző problémakörének és világnézeti célzatának megfelelően 
egyre jobban az etikai feladatok irányába halad. Nem egyold'alú tárgyalás-
móddal vagy szempontkorlátozással, hanem azáltal, hogy a testi élet és 
nevelés kérdéseit is a szellemi-erkölcsi kötelességek értékmérőjéhez szabja. 
Azért három részletes fejezetben (A (kisgyermek nevelése, Játék és munka, 
A serdülőkor nevelői feladatai) külön is foglalkozik a fiziológiai élet ne-
velői követelményeivel. A kamaszkor pl. ¡az igazi férfiúváserdülés megindu-
lásának kora. Sokat írtak már arról a testi átalakulásról, a fi-
ziológiai életnek arról a nagy rianásáról, amikor az ifjúi szer-
vezet minden faszülésével nekilát a jövendő férfi kibontakoztatásá-
hoz. A lélek alagútjai ilyenkor érzékeny gúnyanyaggal telnek 
meg. Ismeretesek azok a lelki-lsarakterológiai nehézségek, a vajúdó kiútke-
re-íésmelk forrongó örvénylései, a problémtanlézésnek és főleg az értékelő 
"világszemlélésnek azok a hullámzásai, amelyek, mint a természet viharai-
villámot, jégesőt, szélvészt hordhatnak méhűkben, de hozhatnak termékenyí-
tő esőt és tiszta, ózondús légáramlást is. Schneicfer az erkölcsi alapokon épí-
tő pedagógusnak felelősségteljes hangján ad iránymutatást a lelki földin-
dulásnak ezekben a vészterhes, de sokatígérő éveiben. 
A személyiség spirituális nevelői feladatait finom megkülönböztetéssel, 
de a szétválasztás célzata nélkül párhuzamosan lelki és ;szelleini nézőpontból 
tárgyalja. Vagyis a valláserkölcsi kérdéseket az úri ember, művelt ember 
és tanult ember fogalmával egészíti ki. A család vallásos atmoszféráját, 
a hit természetfeletti világa és tudatos átélése biztosítja. A z immanens szel-
lemiség igényeit pedig a gyermeknél a szülő többféleképpen elégítheti kl. 
Hathatós módja ennek a tapintatos, körültekintéssel irányított irodalmi iz-
lésápolás, mely a gyermek értelmi fejlettségének kötelező tiszteletbentar-
tásával sokszor egész életre eldöntheti a gyermek irodalmi érdeklődését, 
megszabhatja szépérzékének egészséges fejlődését és így biztosíthatja a te-
remtő és gazdag képzeletvilág öntudatos és színlelt kialakulását. A zenei 
nevelésnek még mindig n«m helycsen felismert fontosságára a jellemánali-
zis tapasztalati tanulságai alapján útal á szerző. A zenei képzés céljának 
a gyermeknél elsősorban az ő lelkében kellene megadva lennie: ritmuskész-
ség, esztétikai hajlam, a haimóniaérzék kibontakoztatása, és ezen keresztül 
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mindennek a követelménynek a lelki alapadottságban való elplántálása, hogy 
a gyermek a kedélyéletnek ezen logmagasabbrendű megnyilvánulása iránt 
kellő érzelmi fogékonysággal rendelkezzen. Hozzátehetjük Schneider fejte-
getéseihez, hogy a görög nevelés elmélkedői is a zenei nevelést az ókori 
paideia egyik legfontosabb eszközónok tartották. A harci dalok, továbbá a 
vallási szertartásokkal kapcsolatos énekek zenés elsajtítása vezető szerepet 
játszott a klasszikus görög nevelés clmélkedőinek rendszerében. 
A vázolt rövid gondolatmenetből ia észrevehető, hogy Schneider könyve 
gyakorlatias szempontokat tűz maga elé, de ezeket a praktikus eszméket az 
elméleti okfejtés teoretikus megállapításain mélyíti el. Célzata tudományos, 
auéikül, hogy tudományoskodó lenne. Törekvése a családi nevelés számára 
elvi iránymutatást adni, hogy miként lehet tervszerű és céltudatos a szü-
lőnek egyóniségfonnáLó tevékenysége és hogyan emelhető ki a gyermek az 
ösztönösség bioszférájából a tudatossá érlelt Személyiségnek logoszférájába. 
Ezért nem csatlakozik a szerző dogmatikus kizárólagossággal egyik neve-
léselméleti irányhoz sem. Ö ugyan a voluntarista értékfelfogásnak híve, te-
hát az akaratnevelésnek kódeexét igyekszik megszerkeszteni. Viszont világo-
san látja, hogy éppen ennek a fegyelmező akarat edzésnek legszilárdlabb két 
pillére az értelmi belátáson alapuló beleegyezés és az érzelmi életnek ráhan-
goltsága a megvalósítandó értékeszményre. Schneider pedagógiai eljárása 
tehát a lélelk Egészére terjeszkedik ki és így rendszere a különböző hivatá-
sú lelki képességek harmonikus kölcsönhatására épül. 
A fordítás nyelve tiszta..és kifejező. Sikerült Dormúthnak megőrizni a 
szakszerű elvontság és képszerű előadásmód helyes egyensúlyát. Fordítói 
munkájának különleges érdeime pedig az, hogy feloldja az idegenből való 
átültetésnek sokszor velejáró mondatszerkesztési zökkenőit. 
Visy József dr. 
Schilling G á b o r dr . : Afrika gazdasági jelentősége. Budapest, 1941. 
Aki érdeklődéssel kíséri a napjainkban folyó háborús küzdelmet, annak részére 
különösen sok tanulságot jelent Afrika gazdasági életének e rövid, tömör jel; 
lenizése, de értékes összefoglalás a szakember szániára is. Szorzó e munkában 
Afrika természeti képének megrajzolására alapozza és ezzel, meg helyzetével, 
a többi világrészhez való visszonosságával magyarázza a gazdasági formák 
és a termelés kialakulását, fejlődését, mai állását és a jövő lehetőségeit. 
Az Európa részéről történő kihasználás — elsősorban a bennszülöttek 
gyüjtögetési termékeinek tekintetében — a felfedezésekkel és hódításokkal 
karöltve haladt. Más kontinensekkel ellentétben, a gyűjtögetés mellett a terv-
szerű gazdasági munka csak lassan és kezdetlegesen indult meg. Az ültet-
vényes gazdálkodás, a földművelés módja és az állattenyésztés körülményei-
nek vizsgálata után a növényi és állati termékekről, a bányászat eredmé-
nyeiről- kapunk szemléletes rajzot. Ezek mellett betekinthetünk az afrikai 
termelés fokozásának lehetőségeibe és (azokba az eljárásekba, melyekkel a 
kontinens népei a termőterületet növelni törekszenek: 
A közlekedési nehézségek elhárításának fokozása bizonyos mértékbein 
hozzájárul egyik nehéz probléma megoldásához, a munkáshiány enyhítésé-
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